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Рис. 1. Методика отбора основных показателей кадрового потенциала вуза
1. Введение
Высшее образование является важнейшим фактором модернизации экономики 
и общества. Его уровень и качество определяют конкурентоспособность госу-
дарства в международном пространстве. В современных условиях правительства 
многих стран ищут пути повышения эффективности использования высшего об-
разования как ресурса устойчивого экономического роста. Одним из источников 
повышения его эффективности является высокий уровень кадрового потенциала.
Кадровый потенциал высшего учебного заведения в общем виде представ-
ляет собой численность работников, с присущими им профессиональными 
квалификационными навыками, творческими и физическими возможностями. 
Он отражает не только подготовленность преподавателей к выполнению своих 
функций в настоящий момент, но и совокупность их возможностей в долгосроч-
ной перспективе – с учетом возраста, научной и педагогической квалификации, 
практического опыта, деловой активности, качества и результативности деятель-
ности, инновативности, уровня мотивации.
Совокупность качественных и количественных характеристик, отра-жающих 
различные аспекты состояния и динамики развития кадрового по-тенциала вы-
сшего учебного заведения, позволяет составить достаточно полное представление 
об изучаемом понятии [1]. Однако сложные взаимосвязи между показателями 
существенно затрудняют непосредственный анализ исходной системы данных, 
что обуславливает необходимость эконометрического моделирование основных 
показателей исследуемой категории.
2. Методика определения основных показателей кадрового потенциала
Характеризуя кадровый потенциал вуза, приходится сталкиваться с мно-
гомерностью его описания, то есть с необходимостью учёта большого числа 
показателей, характеризующих различные его стороны. В ситуациях такого типа 
естественной является попытка выявления или определения тех показателей, 
которые наиболее полно и точно характеризуют данную категорию. Общая ме-
тодологическая схема, по которой осуществлялся отбор основных показателей, 
представлена на рисунке 1.
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Главные 
компоненты
Собственные
значения
Относительный 
вклад главной ком-
поненты в общую 
дисперсию, %
Собственные 
значения пер-
вых главных 
компонент
Относительный вклад 
накопленных первых 
главных компонент в 
общую дисперсию, %
1 3,33 55,57 3,33 55,57
2 1,28 21,26 4,61 76,83
3 1,08 18,06 5,69 94,88
4 0,21 3,46 5,90 98,34
5 0,07 1,13 5,97 99,47
6 0,03 0,53 6,00 100,00
Таблица 1. Основные характеристики главных компонент
Группы, соответствующие главным  
компонентам
Исходные показатели, включенные 
в группу
I X2, X3, X5, X6
I X1
I X4
Таблица 2. Группы показателей, тесно связанные с главными
компонентами (до вращения)
Группы, соответствующие главным 
компонентам
Исходные показатели, включенные 
в группу
I X5, X6
I X3, X4
I X1, X2
Таблица 3. Группы показателей, тесно связанные с главными
компонентами (варимакс-вращение)
В результате применения указан-
ных на рисунке 1 статистических 
ме-тодов были получены примерно 
схожие результаты [2,3,4]. Так, напри-
мер, показатель Y2 – процент в ППС 
докторов наук и / или профессоров, 
всеми четырьмя методами был оп-
ределен ключевым в формировании 
кадрового потенциала Мордовского 
университета. Еще три показателя – 
процент ППС с учеными степенями и / 
или званиями (Y1), среднегодовое чис-
ло защит диссертаций на 100 человек 
НПП (Y4) и объем фундаментальных и 
прикладных исследований на единицу 
НПП (Y3) были определены ключевы-
ми тремя методами.
3. Построение уравнений регрессии 
на главных компонентах
С целью определения показателей, 
формирующих значения основных 
воспользуемся методом главных ком-
понент. Исходный информационный 
массив составили 6 показателей, ха-
рактеризующие различные аспекты 
кадрового потенциала Мордовского 
государственного университета за 
2001–2009 гг.:
X1 – процент докторов наук в воз-
расте до 50 лет в общей численности 
докторов наук (штатные);
X2 – процент в ППС кандидатов 
наук и / или доцентов (штатные);
X3 – процент эффективности ас-
пирантуры (отношение числа защит 
диссертаций к числу выпущенных из 
аспирантуры);
X4 – процент эффективности до-
кторантуры (отношение числа защит 
диссертаций к числу выпущенных из 
докторантуры);
X5 – число поддерживаемых в силе 
патентов на 100 НПП;
X6 – количество опубликованных 
научных статей в рецензируемых рос-
сийских журналах на 100 НПП.
В результате проведения ком-
понентного анализа для интерпре-
тации были выбраны три главные 
компоненты. Выбор обуславливается 
относи-тельным суммарным вкладом 
главных компонент в общую диспер-
сию ис-ходных признаков, который 
составляет 94,88% (таблица 1), а 
также критерием Кайзера и Дикмана, 
согласно которому следует выделять 
факторы с собственными значениями 
больше единицы.
Как видно из таблицы 2, характери-
зующей матрицу факторных нагрузок, 
с первой главной компонентой тесно 
связано четыре показателя, а со второй 
и третьей – по одному.
Для упрощения описания струк-
туры совокупности показателей вос-
пользуемся методом варимакс-враще-
ния всей выделенной совокупности 
главных компонент, что позволит 
получить систему новых независимых 
переменных, с которыми исходные 
показатели будут связаны значительно 
проще (таблица 3).
При интерпретации главных компо-
нент принято использовать факторные 
нагрузки, значения которых по модулю 
больше 0,5. Группу, определяющую 
первую главную компоненту, составили 
показатели, характеризующие резуль-
тативность научно-исследовательской 
деятельности. Эта главная компонента 
наиболее тесно связана с показателями:
X5 – число поддерживаемых в силе 
патентов на 100 НПП;
X6 – количество опубликованных 
научных статей в рецензируемых рос-
сийских журналах на 100 НПП.
Нагрузки показателей при первой 
главной компоненте положительны и 
близки к единице.
В группу показателей, характери-
зующих вторую главную компоненту, 
вошли показатели эффективности 
аспирантуры (отношение числа защит 
диссертаций к числу выпущенных из 
аспирантуры) – X3 и эффективности 
докторантуры (отношение числа защит 
диссертаций к числу выпущенных из 
докторантуры) – X4. Состав этой груп-
пы позволяет интерпретировать ее как 
обобщающий показатель эффективнос-
ти подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и докторантуре.
С третьей преобразованной главной 
компонентой наиболее тесно связаны 
показатели X1 – процент докторов наук 
в возрасте до 50 лет в общей числен-
ности докторов наук (штатные) и X2 –
процент в ППС кандидатов наук и / 
или доцентов (штатные). Полученная 
характеристика может быть обобща-
ющим показателем кадрового состава 
университета.
Таким образом, наибольший вклад 
в объяснение вариации показателей 
дает первая главная компонента – ГК1 
(55,57%), объясняющая основную 
часть вариации результативности 
научно-исследовательской деятель-
ности. Вторая и третья компоненты 
в основном доопределяют вариацию 
эффективности работы аспирантуры 
и докторантуры, а также кадрового 
состава университета (39,32%).
Для определения количественно-
го выражения зависимости между 
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ос-новными показателями кадрового 
потенциала Мордовского университе-
та и влияющими на него факторами, 
построим уравнение регрессии на 
главных компонентах, где в качестве 
аргументов будут использоваться 
рассмотренные выше главные компо-
ненты, а не исходные показатели. К 
преимуществам последней модели от-
носится отсутствие корреляции между 
главными компонентами.
О степени доверия к информации, 
представленной регрессионными моде-
лями, можно судить по статистическим 
оценкам надежности получен-ных 
параметров, которые представлены в 
таблице 4.
Как видно для таблицы 4 для пе-
ременной Y3 – Объём фундаменталь-
ных и прикладных исследований на 
единицу НПП, тыс. руб. уравнение ре-
грессии построить не удалось. Данный 
факт следует объяснить отсутствием 
выбранных для анализа показателей, 
влияющих на данную переменную, что 
обуславливает их поиск в дальнейших 
исследованиях.
Качество модели можно охаракте-
ризовать при помощи множественного 
коэффициента детерминации – R2. 
Для показателя Y1 – Процент ППС с 
учёными степенями и / или званиями, 
% значение коэффициента составляет 
0,98. Это означает, что 98% вариации 
результативного признака обусловле-
но данными факторами. Уравнение 
регрессии признается статистически 
значимым при уровне значимости 
α=0,05, так как расчетное значение F-
критерия Фишера Fрасч.=114,84 боль-
ше табличного значения Fтабл.=5,41. 
Характеристика значения коэффици-
ента корреляции (R=0,99) по таблице 
Чеддока свидетельствует о весьма 
высокой связи между переменной Y1 
и факторами, вошедшими в уравне-
ние. То есть процент ППС с учёными 
степенями и / или званиями зависит от 
показателей результативности науч-
но-исследовательской деятельности, 
работы аспирантуры и докторантуры, 
что в принципе вполне закономерно.
Уравнения регрессии для показа-
телей Y2 и Y4 также статистически 
значимы и характеризуются весьма 
высокой связью между рассматривае-
мыми результативными переменными 
и первой главной компонентой, то есть 
процент в ППС докторов наук и / или 
профессоров (Y2) и среднегодовое чис-
ло защит диссертаций на 100 человек 
НПП за 5 лет (Y4) в большей степени 
определяются результативностью на-
учно-исследовательской деятельности.
4. Заключение
Результаты проведенного ана-
лиза показывают, что наибольшее 
влияние на формирование основных 
показателей кадрового потенциала 
Мордовского университета оказывают 
показатели, характеризующие резуль-
тативность научно-исследовательской 
деятельности научно-педагогического 
персонала. Данная зависимость носит 
положительный характер, то есть чем 
выше уровень научно-исследователь-
ской деятельности преподавателей, тем 
выше уровень основных показателей 
кадрового потенциала университета и, 
соответственно, его уровень.
Наряду с результативностью науч-
но-исследовательской деятельности 
научно-педагогического персонала 
существенный вклад в формирование 
кадрового потенциала университета 
вносят показатели, характеризующие 
эффективность работы аспирантуры 
и докторантуры университета. Данная 
зависимость также носит положитель-
ный характер.
Полученные из моделей статисти-
ческие выводы не являются абсолют-
ными и отражают закономерности 
только рассмотренной совокупности 
данных в изученный период времени. 
При изменении условий развития 
будут оказывать влияние ряд других 
факторов, что необходимо учитывать 
при построении аналогичных моделей.
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Параметры
Зависимые переменные
Y1 Y2 Y3 Y4
Константа 10,68 69,98 – 6,52
ГК1 1,50 4,07 – 1,94
ГК2 0,22 – – –
ГК3 – – – –
R 0,99 0,97 – 0,99
R2 0,98 0,95 – 0,98
Fрасч.
Fтабл.
114,84
5,41
29,15
5,41
–
–
71,69
5,41
Таблица 4. Оценка параметров уравнений регрессий на главных компонентах
